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Компјутеризирана томографија – КТ скенер
првиот клинички употреблив - КТ скенер:
• Allan Cormack, Godfrey Hounsfield (британската компанија ЕМИ) 
1972
• Нобелова награда во областа на физиката и медицината 
1979година
• До 1976  првите 4 генерации на конвенционални КТ скенери 
• Раните 1990-ти појавата на спиралните КТ - скенери 
• Од 2000-та   мултислојните спирални КТ – скенери
(2,4,8,16,32,64 редови детектори)
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КТ скенерот во својот состав 
содржи РТГ цевка која испушта 
лепезест сноп на РТГ зраци кој 
минува низ пациентот и завршува 
на  линија детектори од 
спротивната страна 
Благодарение на дигиталната 
обработка  примените информации 
од детекторите се трансфромираат 
во визуелни аксијални – базични 
пресеци на снимената регија
Компјутеризирана томографија – КТ скенер
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64 КТ КОРОНАРОГРАФИЈА
Современа, неинвазивна метода за  
волуметриски приказ на 
коронарните крвните садови
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СПИРАЛЕН (64) МСКТ СКЕНЕР
• Голема брзина на скенирање
• Tенки пресеци-0,625 мм
• Квалитетна  визуелизација во
• сите рамнини (сагитална, 
трансверзална, коронарна) 
• Аквизиција во дијастолна фаза 
• ЕКГ следење
• Софтверски пакети за 
постпроцесирање и  3Д 
реконструкции
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64 КТ КОРОНАРОГРАФИЈА
• Срцева фреквенција од 
65-70 во мин
• Премедикација со бета 
блокатори 
• И.в. апликација на 
контрастно средство со 
автоматски инјектор
• Задршка на воздух 8 
секунди 
• Тим: РТГ технолог, 
радиолог, кардиолог
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ТЕХНИКА НА ПРЕГЛЕД
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Calcium Scoring Index
• Нативна серија за квалитативно и квантитативно идентифицирање на 
калциум во коронарни артерии
• Agaston score: претставува количина на детектираниот калциум во 
коронарните артерии
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Коронарни артерии десно
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Коронарни артерии лево
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Коронарни артерии-3Д
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CPR curved planar 
reformation
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MIP maximal intenzity projection
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Vessel view
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SSD surface shaded display
VRT volume rendering
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Cardiac Transparency
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64 КТ КОРОНАРОГРАФИЈА
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64 КТ КОРОНАРОГРАФИЈА
• Скрининг нa пациенти со 
атипична градна болка
• Асимптоматски пациенти 
со висок 
кардиоваскуларен ризик
• Неспецифичен наод на 
тестот на оптеретување
• Контроли на 
бајпаси,стентови
• Вродени коронарни 
аномалии
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Визуелизација на калцификати, плаки, стентотви
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Стент RCA
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Стент Lcx
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LMN
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Артериски бајпас
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Артериски бајпас
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Венски бајпас
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АНГИОГРАФСКИ ПРИКАЗ
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Анастомоза на 
Lima со LAD и 
артериски 
графт со art. 
Obtusa marginal
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64 КТ КОРОНАРОГРАФИЈА
• Ограничувања:
– Поголема срцева 
фреквенција од 65-70 во 
мин
– Несоработка со пациентот
– Изразени калцификации 
на коронарните артерии
– Гојазни пациенти
• Внимателно:
– тешки облици на дијабетес 
мелитус
– бубрежна инсуфициенција 
– хипертиреоза
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64 КТ КОРОНАРОГРАФИЈА
Несакани реакции:
• Екстравазација на 
контраст под кожа
• Алергии на јодни 
препарати 
Контраиндикации: 
• Релативни: 
– Преосетливост на 
контрастното средство 
(потребна премедикација)
– Аритмии
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Приказ на случај
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64 КТ ВО КАРДИОЛОГИЈА
• Важни информации за 
суспектна или 
докажана исхемична 
срцева болест
• Морфолошки и 
функционални  
промени на миокард
• Волумен на комори
• Ежекциона фракција 
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64 КТ ВО КАРДИОЛОГИЈА
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Софтвер за КТ  
електрофизиологија
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Случаен наод пулмонална неоплазма
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Заклучок
Предност во однос на коронарографија
• Неинвазивен метод со голема 
дијагностичка прецизност
• Конфорен преглед кој трае кратко
• Многу информации за снимeната регија: 
– зид и лумен на крвен сад, однос со 
околни структури,
– анализа на сите органи во снимената 
регија
Недостатоци во однос на коронарографија
• Послаба визуелизација на протокот на  
колатералната циркулација
• Долготраен постпроцесинг на податоци
• Нова метода побарува долготрајна 
соодветна едукација
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